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ナムの街では新聞や雑誌を手にする人々の姿をよく目にする。ただし、都市部と農村部（中央と地方という含意を含む）の情報格差は歴然と ている。ベトナムでは都市部に約三割 農村 に約七割の人が住むが、書籍も含めて、新聞・雑誌の普及の度合いは、都市部の方が圧倒的に高い のが実情である。全国の末端の行政レベルに対する官報（
Cong Bao 、表
2
参照）配布が決められた は 一九九八年三月のことであった。初めての統一国会の場で正式に南北ベトナムが統一されたのは、一九七六年七月二日のことである。その後二二年ほど たち、初めて国家体系の末端レベルに対して、中央で作成された官報が届けられることになった である。統治 コアのひとつとなる官報についてそうした状況なのであるから、一般














































2000 2005 2006 2007 2008 2009
ブルネイ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ 95.3
カンボジア ・・ ・・ ・・ ・・ 77.6 ・・
インドネシア ・・ ・・ 92.0 ・・ 92.2 ・・
ラオス 69.6 72.7 ・・ ・・ ・・ ・・
マレーシア 88.7 ・・ ・・ ・・ ・・ 92.5
ミャンマー 89.9 ・・ ・・ ・・ ・・ 92.0
フィリピン 92.6 ・・ ・・ ・・ 95.4 ・・
シンガポール 92.5 ・・ ・・ ・・ ・・ 94.7
タイ 92.6 93.5 ・・ ・・ ・・ ・・
ベトナム 90.2 ・・ ・・ ・・ ・・ 92.8
中国 90.9 ・・ ・・ ・・ ・・ 94.0








































Tap Chi Cong San は、
ベトナム共産党中央の政治理論誌である。政治の領域は無限定である。現職のグエン・フー・チョン党書記長は、かつて同誌の編集長を務めていた。●おわりに　
限られた筆者の経験に基づき、
ベトナムにおけるジャーナルの発行状況の特質、 地域研究上のジャーナルの位置づけ、当研究所図書館で開架されている、いくつかのジャー につ て見てきた。　
自身の関心の所在に関係なく、
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さ れ て い る ジ ャ ー ナ ル。Vietnam Socio-Economic Developmentは
Vietnam's Socio-Economic Developmentと同じものだと推測される。
